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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Kezia Aphelia Saputra 
NIM   : 00000019230 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Seven Sunday Films 
 Divisi : Production Assistant 
 Alamat : Jl. Pelita Abdul Majid No.17, RT.6/RW.7, 
Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta 
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12150 
 Periode Magang : 25 Januari 2021 – 30 April 2021 
 Pembimbing Lapangan : Drillayana Delvia 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
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saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 










Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya penulis 
dapat menjalankan praktek kerja magang selama 3 bulan dengan lancar juga 
menyelesaikan laporan kerja magang hingga tuntas.  Laporan magang berjudul 
“Peran Production Assistant dalam Production House Seven Sunday Films” dibuat 
sebagai salah satu syarat kelulusan perkuliahan penulis di jurusan film Universitas 
Multimedia Nusantara. Pada laporan ini penulis akan menjelaskan mengenai 
pekerjaan yang penulis lakukan sebagai seorang production assistant selama 
praktek magang di production house Seven Sunday Films.  
 Penulis berminat untuk menjadi production assistant di Seven Sunday 
Films karena penulis ingin menekuni dunia periklanan profesional. Penulis juga 
sudah belajar beberapa dasar dunia periklanan dari ilmu perkuliahan dan pernah 
membuat iklan kecil-kecilan. Namun, penulis masih ingin mencari lebih banyak 
pengalaman kerja dan mempelajari secara langsung proses pembuatan iklan yang 
dipraktekkan di dunia kerja. Setelah menjalani proses magang, penulis akhirnya 
terlibat dalam beberapa projek pembuatan iklan profesional. Penulis juga lebih 
memahami proses pembuatan iklan yang benar di dunia kerja profesional. Dan yang 
lebih penting, penulis belajar cara kerja sama dengan banyak orang.  
Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung penulis selama kegiatan proses 
kerja magang dan penulisan laporan magang ini, kepada: 
1. Seven Sunday Films, selaku production house yang telah memberi 
kesempatan pada penulis untuk menjalani praktek kerja magang. 
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2. Rodney Louis Vincent, Gilang Darmawan, dan Yugi Darmawan 
selaku Executive Producer di Seven Sunday Films. 
3. Afeeq Nadzrin selaku Executive Producer / VP of Communication 
sekaligus pembimbing lapangan penulis 
4. Drilayana Delvia, selaku Production Assistant di Seven Sunday 
Films yang banyak mengajarkan penulis. 
5. Seluruh tim Seven Sunday Films yang telah membimbing dan 
mendukung kegiatan-kegiatan penulis selama melaksanakan 
praktek kerja magang sebagai production assistant di production 
house Seven Sunday Films sehingga penulisan laporan magang 
penulis dapat selesai dengan baik. 
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
7. Salima Hakim S.Sn., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Magang 
penulis. 
8. Umi Lestari, S.S., M.Hum., selaku Dosen Penguji Magang penulis. 
9. Bisma Fabio Santabudi, S.Sos., M.Sn selaku Koordinator Magang 
10. Keluarga penulis, yang telah mempercayai, mengizinkan, serta 
mendukung penulis untuk tinggal di kost selama praktek kerja 
magang berlangsung. 
11. Stephanie Cornelia, Dieke Yunas, Ramahadi Gama, Eurolinus, 
Verena Fidelia, dan Mochammad Akbar selaku teman-teman 
magang yang telah bekerja sama dengan penulis dalam keseharian 
praktek kerja magang. 
12. Viska Creative yang terdiri dari Margery Olethea, Vendi Alderi 
Wilastra, dan Esther Verina Mooy, selaku teman-teman yang telah 
memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis selama proses 
kerja magang berlangsung. 
13. Tovia Rifanni, Laurencia Valerie, Felicia Setiawan, Shania Trisha 
Dennis Muliawan, Juan Cokropanus, Nabila Almas, Ara, Abigail, 
Mutiara, Caca, Claudia, dan sahabat-sahabat penulis yang selalu 
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Pada praktek kerja magang ini, penulis berperan sebagai production assistant di 
production house Seven Sunday Films. Penulis memilih perusahaan ini karena 
penulis ingin mempelajari proses kerja periklanan yang profesional. Penulis juga 
ingin belajar bekerja sama dengan banyak orang baru untuk membiasakan diri 
sebelum terjun di dunia kerja nantinya. Selama praktek kerja magang penulis 
mengikuti beberapa projek iklan sehingga penulis akhirnya lebih mengerti sistem 
kerja iklan. Kendala penulis saat magang adalah karena jarak yang agak jauh antara 
rumah dan kantor sementara jam kerja magang tidak menentu. Solusi dari penulis 
adalah untuk menyewa sebuah kos yang cukup dekat dengan kantor sehingga 
penulis dapat lebih leluasa melaksanakan kerja magang. Kendala lainnya adalah 
penulis yang belum pernah memegang bagian produserial ataupun bekerja di iklan 
profesional. Solusi dari penulis adalah dengan berani mengerjakan macam-macam 
tugas yang diberikan tanpa takut melakukan kesalahan. Sebab ketika penulis 
melakukan kesalahan, penulis jadi tahu apa yang benar dan tidak akan mengulangi 
kesalahan yang sama. Dari program magang ini, penulis menjadi lebih tahu 
mengenai workflow sebuah production house, menambah koneksi untuk karir 
penulis kedepannya, serta mendapat pengalaman baru bekerja di divisi yang belum 
pernah penulis kerjakan sebelumnya yaitu sebagai seorang production assistant. 
Penulis juga mendapat kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang selama ini 
penulis pelajari di perkuliahan pada program magang kali ini. 
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